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Un año más el Vicerrectorado de Política 
Científica y Campus de Excelencia, a través 
de su Oficina de Transferencia de Resultados 
de Investigación, pone en marcha la 7ª Edi-
ción del Concurso de Ideas de Negocio de la 
Universidad de Córdoba.
Este concurso tiene tres categorías, una para 
personal docente e investigador, otra para per-
sonal de administración y servicios y otra para 
estudiantes. Su objetivo es impulsar la cultura 
emprendedora y la innovación en nuestra uni-
versidad.
El plazo de presentación de solicitudes finaliza 
el 31 de octubre.
Para más información podéis consultar 
las bases de la convocatoria, contactar 
con la OTRI vía correo electrónico 
eventos.otri@uco.es o teléfono 957 218 022 
y preguntar por Mª José.
VII Edición del Concurso de Ideas de 
Negocio de la Universidad de Córdoba
Los formularios de solicitud se encuentran en los siguientes enlaces:
• Categoría de personal docente e investigador (P.D.I.)
• Categoría de personal de administración y servicios (P.A.S.)
• Categoría de estudiantes
Para evaluar la viabilidad económico-financiera del proyecto, se incluye un modelo.
